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ABSTRAK
JUMANTO. Analisis Kelayakan Usaha dan Tingkat Partisipasi Petani dalam Program Banpres
Kakao di Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul. Dibimbing oleh NANIK DARA
SENJAWATI dan NI MADE SUYASTIRI YP. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis
kelayakan usaha budidaya kakao yang dilakukan petani di Kecamatan Patuk Kabupaten
Gunungkidul, dan menganalisis pengaruh faktor  internal dan eksternal terhadap partisipasi
petani dalam program banpres kakao di Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul. Penelitian
ini menggunakan metode survei. Jumlah sampel penelitian sebanyak 96 petani kakao. Teknik
pengumpulan data menggunakan observasi, kuesioner dan pencatatan. Teknik  analisis data
untuk mengetahui kelayakan usaha menggunakan diskonto atau discounting method, meliputi:
net present value (NPV), internal rate of return (IRR), dan benefit-cost rasio (B/C ratio). Untuk
mengetahui pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap partisipasi petani menggunakan
analisis regresi linear ganda. Hasil penelitian : (1) usaha kakao yang dilakukan oleh petani di
wilayah Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul adalah layak secara finansial dan layak
diusahakan; (2) Partisipasi petani ditentukan dengan usia petani, motivasi, kinerja penyuluh,
fasilitas pemerintah dan harga kakao.
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ABSTRACT
JUMANTO. Feasibility Analysis and Program Participation  Rate Banpres Cocoa Farmers in
Patuk Gunungkidul. Guided  by NANIK DARA SENJAWATI and NI MADE SUYASTIRI
YP. The purpose of this research were to analyze the feasibility of cocoa cultivation by farmers
in Patuk Gunungkidul, and analyze the influence of internal and external factors on participation
in the program banpres cocoa farmers in Patuk Gunungkidul. The method study used survey. The
collected by using number of research samples were 96 cocoa farmers. Data observation,
questionnaires and recording. Data analysis used discounting method, include: net present value
(NPV), internal rate of return (IRR), and benefit-cost ratio (B/C ratio). While the data analysis to
determine the presence or absence of internal and external factors influence the participation of
farmers used multiple linear regression analysis. The results of this research showed that : (1) the
business conducted by the cocoa farmers in Patuk Gunungkidul was feasible, (2) Famer’s
partisipation was determined influenced by famers ages, the performance of agricultural
extension, government facilities, and price of cocoa.
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